




Dari proses penciptaan karya Tugas Akhir yang telah dilakukan, akhirnya 
dapat disimpulkan bahwa batik Pekalongan merupakan salah satu kekayaan 
budaya visual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, hal tersebut memang sudah 
seharusnya menjadi ketertarikan bagi masyarakatnya, khususnya para intelektual 
muda yang sedang melakukan pengembangan setiap saat. 
Pembuatan tas dengan cara mengkreasikan tas dengan motif batik yang 
eksotis merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya dan tradisi di jaman 
yang serba modern. 
B. SARAN 
Pada dasarnya penulis hanya ingin menyampaikan, betapa kayanya 
kebudayaan yang kita miliki. Bangsa Indonesia banyak kekayaan, diantaranya 
adalah berupa kebudayaan. Kekayaan tersebut harus diimbangi oleh kemauan dari 
masyarakatnya untuk terus melestarikan dan menjaganya. Sudah menjadi tugas 
kita bersama, para intelektual muda untuk terus mengembangkan kebudayaan 
lokal yang saat ini banyak ditinggalkan oleh para generasi muda. 
Bagi penulis, penciptaan ini dapat menjadi pengalaman yang sangat 
berharga. Berangkat dari penciptaan karya Tugas Akhir ini, penulis berharap 
mendapat bekal bagi proses penciptaan karya selanjutnya. Penciptaan ini dapat 
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pula menjadi referensi khalayak luas dalam mengembangkan produk-produk tas 
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